

















































PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda. 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat lalu anda diminta memilih 
satu (1) dari 4 jawaban, adapun pilihan jawabannya adalah sebagai 
berikut: 
SS : Bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan keadaan 
diri anda. 
S   : Bila pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan diri anda. 
TS : Bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda. 
STS : Bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan 
keadaan diri anda.  
3. Cara menjawab dengan memberi tanda (x) pada kolom yang tersedia 
sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 
4. Jawablah sesuai dengan KONDISI ANDA yang sebenarnya dengan 
sejujur-jujurnya bukan berdasarkan jawaban yang terbaik.  
5. Semua jawaban adalah BENAR sehingga tidak ada jawaban yang 
dianggap salah. 
6. Angket ini hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, sehingga 
rahasia jawaban anda terjamin. 
7. Tidak perlu terburu-buru dalam menjawab, karena waktu tidak dibatasi, 
yang penting setiap nomor harus dijawab smua. 
8. Bila ingin mengganti jawaban, maka jawaban pertama diberi tanda (=) 
kemudian anda pilih jawaban yang lain. 
 
Selamat mengerjakan ! 








USIA   : 
 
BERAT BADAN : 
 




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya yakin akan kemampuan yang saya miliki SS S TS STS 
2 Saya terbiasa untuk melakukan segala sesuatu 
dengan kemampuan saya sendiri 
SS S TS STS 
3 Bila saya memang salah, saya akan 
mengakuinya 
SS S TS STS 
4 Saya berani mengemukakan pendapat di 
depan umum 
SS S TS STS 
5 Saya senang bergaul dengan siapa saja SS S TS STS 
6 Saya mudah putus asa SS S TS STS 
7 Saya selalu meminta bantuan dalam 
menyelesaikan masalah 
SS S TS STS 
8 Saya cenderung mengingkari kesalahan saya 
sendiri 
SS S TS STS 
9 Saya merasa was-was bila teman-teman 
menolak saya 
SS S TS STS 
10 Saya merasa canggung bila berada di 
lingkungan yang baru 
SS S TS STS 
11 Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai 
dengan kemampuan saya 
SS S TS STS 
12 Meskipun mendapat tugas yang sulit saya 
akan berusaha mengerjakannya sendiri  
SS S TS STS 
13 Saya menerima kritikan dari orang lain 
mengenai diri saya dengan hati terbuka. 
SS S TS STS 
14 Saya berani memulai pembicaraan dengan 
orang yang baru saya kenal 
SS S TS STS 
15 Walaupun bentuk badan saya berbeda dengan 
teman-teman, saya tetap dapat bergaul 
dengan baik 
SS S TS STS 
16 Saya sering kali tidak yakin terhadap sesuatu 
yang saya lakukan 
SS S TS STS 
17 Saya bertanya pada orang lain ketika akan 
mengambil keputusan 
SS S TS STS 
18 Saya mencari alasan bila berbuat salah, agar 
tidak dihukum 
SS S TS STS 
19 Sulit bagi saya untuk berbicara di depan SS S TS STS 
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banyak orang 
20 Dalam suatu pesta saya merasa kurang yakin 
bahwa saya mapu berpenampilan menarik 
SS S TS STS 
21 Saya merasa keputusan yang saya ambil 
adalah yang terbaik 
SS S TS STS 
22 Saya menolak mengikuti kemauan teman 
yang tidak baik 
SS S TS STS 
23 Saya akan meminta maaf dan bertangung 
jawab atas kesalahan yang saya lakukan.  
SS S TS STS 
24 Bila ada teman yang berbuat salah, saya akan 
menegurnya 
SS S TS STS 
25 Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan 
dengan orang yang baru saya temui 
SS S TS STS 
26 Menurut saya, tidak banyak yang dapat 
diharapkan dari saya 
SS S TS STS 
27 Lebih baik saya meminta bantuan orang lain 
daripada saya mengerjakan pekerjaan dengan 
banyak kesalahan. 
SS S TS STS 
28 Saya cenderung menyalahkan orang lain atas 
masalah yang saya alami 
SS S TS STS 
29 Saya merasa takut bila teman-teman 
memperhatikan penampilan saya 
SS S TS STS 
30 Tidak mudah bagi saya berbicara dengan 
orang baru, terutama pria 
SS S TS STS 
31 Saya akan terus berusaha sampai saya 
berhasil mengerjakan sesuatu dengan baik. 
SS S TS STS 
32 Saya berani mengambil keputusan yang 
menurut saya baik tanpa harus meminta 
pendapat teman saya 
SS S TS STS 
33 Saya akan menerima saran dan kritik dari 
orang lain dan berusaha memperbaiki 
kesalahan saya 
SS S TS STS 
34 Saya berani mengikuti kegiatan tertentu 
seorang diri walaupun teman saya tidak ikut 
SS S TS STS 
35 Saya merasa disukai oleh orang disekitar saya SS S TS STS 
36 Saya merasa temen-teman kurang dapat 
menerima saya karena keadaan fisik saya yang 
kurang menarik 
SS S TS STS 
37 Saya akan mengikuti kemauan orang lain SS S TS STS 
38 Saya tidak berani menerima resiko atas 
perbuatan yang saya lakukan. 
SS S TS STS 
39 Saya merasa takut bila ada teman yang lebih 
baik dari saya 
SS S TS STS 
40 Saya merasa malu jika ingin mengawali 
pembicaraan dengan orang baru saya kenal 

























NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya merasa dicintai keluarga SS S TS STS 
2 Teman-teman menghargai ide yang saya sampaikan SS S TS STS 
3 Keluarga sering membelikan pakaian yang sesuai 
dengan tubuh saya 
SS S TS STS 
4 Teman-teman sering menyarankan saya agar saya 
rajin berolahraga 
SS S TS STS 
5 Ketika saya sedih, teman-teman malah menjauhi 
saya 
SS S TS STS 
6 Saya merasa orang lain menilai negatif tentang saya SS S TS STS 
7 Orang lain tidak peduli ketika saya merasa tertekan 
dengan keadaan saya. 
SS S TS STS 
8 Teman-teman jarang meberikan solusi ketika saya 
mengalami masalah dengan keadaan saya 
SS S TS STS 
9 Sahabat memberi semangat ketika saya kurang 
percaya diri 
SS S TS STS 
10 Teman-teman mau mengikutsertakan saya di dalam 
tugas kelompok 
SS S TS STS 
11 Ketika saya lupa membawa dompet, sahabat mau 
meminjamkan uangnya 
SS S TS STS 
12 Keluarga siap memberikan nasihat dan masukan 
bila saya membutuhkannya 
SS S TS STS 
13 Keluarga saya sering membanding-bandingkan 
keadaan fisik saya dengan orang lain 
SS S TS STS 
14 Saya jarang dilibatkan dalam acara kluarga SS S TS STS 
15 Saya merasa kesulitan mendapat bantuan dari 
orang lain karena keadaan saya 
SS S TS STS 
16 Orang lain kadang memberi informasi kecantikan 
yang menyesatkan kepada saya 
SS S TS STS 
17 Ketika sedih, ada yang bersedia mendengarkan 
keluh kesah saya 
SS S TS STS 
18 saya merasa dihargai oleh orang lain SS S TS STS 
19 Teman-teman memberikan saya tips tentang 
perawatan tubuh 
SS S TS STS 
20 Keluarga menyarankan agar saya menjaga 
kesehatan tubuh 
SS S TS STS 
21 Saya sering diejek karena keadaan diri saya SS S TS STS 
22 Orang lain sering meremehkan fisik saya 
 
SS S TS STS 
23 Teman-teman tidak mau membantu saya 
mengerjakan tugas yang sulit karena malu dengan 
keadaan saya 
 
SS S TS STS 
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24 Orangtua membiarkan saya memecahkan masalah 
saya sendiri walaupun saya merasa kesulitan 
SS S TS STS 
25 Teman-teman ada ketika saya membutuhkan 
seseorang untuk sharing 
SS S TS STS 
26 Teman-teman memuji penampilan saya saat 
bertemu di pesta. 
SS S TS STS 
27 Teman-teman bersedia membantu ketika saya 
kesulitan mengerjakan tugas. 
SS S TS STS 
28 Sahabat sering memberi pengarahan agar saya 
percaya diri 
SS S TS STS 
29 Ketika sakit, teman-teman tidak menjenguk saya SS S TS STS 
30 Saya sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-
teman 
SS S TS STS 
31 Keluarga saya jarang membelikan baju yang sesuai 
dengan ukuran saya 
SS S TS STS 
32 Keluarga saya jarang meberikan nasihat dan saran 
terhadap keadaan saya 
SS S TS STS 
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